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本
書
は
労
働
組
合
論
や
労
働
運
動
論
の
視
座
か
ら
現
代
日
本
の
格
差
問
題
を
分
析
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
労
働
運
動
の
新
た
な
方
向
性
を
論
じ
た
著
作
で
あ
る
。
本
書
第
Ⅰ
部
（
第
1～
3章
）
で
は
、
現
代
日
本
の
「
格
差
社
会
」
論
に
対
し
、
企
業
社
会
や
労
働
組
合
の
日
本
的
特
徴
お
よ
び
そ
の
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
独
自
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
の
格
差
問
題
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
す
る
た
め
の
新
自
由
主
義
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
う
広
く
共
有
さ
れ
た
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
日
本
社
会
に
お
い
て
は
従
来
か
ら
格
差
問
題
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
従
来
の
格
差
問
題
は
、「
企
業
中
心
社
会
」
と
い
う
日
本
固
有
の
社
会
編
成
の
原
理
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
、
第
三
に
今
日
の
格
差
問
題
は
そ
の
企
業
中
心
社
会
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
中
で
生
じ
て
い
る
新
た
な
格
差
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
上
記
の
視
座
に
基
づ
き
、
第
2、
3章
で
は
、
日
本
型
雇
用
と
年
功
賃
金
に
基
づ
く
従
来
の
企
業
中
心
社
会
の
構
成
原
理
が
分
析
さ
れ
る
。
ま
ず
企
業
中
心
社
会
に
お
い
て
生
活
構
造
が
企
業
に
過
度
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
、
企
業
規
模
に
よ
る
賃
金
格
差
が
大
き
い
賃
金
体
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
格
差
が
生
み
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
四
三
頁
）。
し
か
し
こ
の
企
業
中
心
社
会
は
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
労
働
市
場
の
流
動
化
と
二
〇
〇
〇
年
代
の
雇
用
体
系
の
変
化
に
伴
う
非
正
社
員
の
増
加
を
通
じ
て
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
①
「
中
核
的
正
社
員
」
と
②
「
周
辺
的
正
社
員
お
よ
び
非
正
社
員
（
生
活
自
立
型
、
家
計
補
助
型
）
」
と
の
間
で
明
確
な
分
断
線
を
有
す
る
階
層
社
会
へ
と
転
換
し
て
き
た
と
さ
れ
る
（
八
三
頁
）。
つ
ま
り
、
今
日
の
格
差
問
題
と
は
企
業
を
中
心
と
し
た
日
本
の
社
会
統
合
の
編
成
原
理
の
弛
緩
解
体
の
結
果
生
じ
る
階
層
社
会
化
、
階
級
社
会
化
な
の
で
あ
る
（
九
〇
頁
）。
本
書
の
中
心
的
な
問
題
関
心
は
、
こ
う
し
た
現
代
社
会
の
状
況
を
打
開
す
る
上
で
労
働
運
動
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
う
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
第
Ⅱ
部
で
は
戦
後
日
本
の
労
働
組
合
の
制
度
や
労
働
運
動
の
戦
略
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
現
代
日
本
の
格
差
問
題
を
打
開
す
る
た
め
の
新
た
な
労
働
運
動
戦
略
を
構
築
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
（
第
4～
7章
）。
第
4章
で
は
、
労
働
組
合
の
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
労
働
組
合
の
原
点
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
19世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
組
合
史
を
考
察
し
つ
つ
労
働
組
合
が
本
来
、
労
働
力
商
品
の
集
合
的
取
引
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
自
発
的
結
社
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
章
は
こ
の
知
見
を
踏
ま
え
て
労
働
組
合
の
再
生
の
鍵
が
「
自
発
的
結
社
の
創
出
」
に
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
一
〇
四
頁
）。
続
く
第
5章
で
は
、
戦
後
日
本
の
労
働
組
合
が
本
来
の
機
能
や
組
織
的
性
格
か
ら
乖
離
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
る
。
戦
後
日
本
の
労
働
運
動
は
、
主
と
し
て
企
業
別
労
働
組
合
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
。
企
業
中
心
社
会
に
対
応
し
た
こ
の
労
働
組
合
と
労
働
運
動
の
形
態
は
、
今
日
の
環
境
下
で
は
も
は
や
有
効
に
機
能
し
え
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
過
去
と
断
絶
し
た
『
新
し
い
労
働
運
動
』」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
本
書
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
る
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一
〇
九
頁
）。
そ
し
て
労
働
者
類
型
論
、
組
合
機
能
論
、
組
織
形
態
論
を
参
照
し
つ
つ
、
企
業
別
組
合
体
制
を
改
革
す
る
た
め
に
「
単
産
強
化
論
」
と
「
二
本
立
て
組
織
論
」
を
提
示
し
て
い
る
。
前
者
は
企
業
の
枠
を
超
え
た
産
業
レ
ベ
ル
で
の
運
動
を
展
開
す
る
た
め
に
産
業
別
連
合
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
個
人
加
盟
ユ
ニ
オ
ン
の
成
長
を
通
じ
て
企
業
別
組
合
体
制
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
6章
で
は
、
労
働
運
動
の
再
生
と
新
し
い
労
働
運
動
の
発
展
の
た
め
の
具
体
的
道
筋
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
膨
大
な
未
組
織
労
働
者
の
組
織
化
を
つ
う
じ
て
産
業
別
職
種
別
運
動
を
進
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
産
業
別
労
働
協
約
体
制
を
め
ざ
す
」
こ
と
で
あ
る
（
一
八
九
頁
）。
そ
し
て
新
し
い
労
働
運
動
の
担
い
手
の
類
型
と
そ
う
し
た
担
い
手
た
ち
の
連
帯
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
新
自
由
主
義
改
革
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
若
者
貧
困
層
が
展
開
す
る
労
働
運
動
は
、
従
来
の
労
働
運
動
と
は
異
な
る
要
求
や
組
織
文
化
を
有
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
新
し
い
社
会
運
動
」
論
を
参
照
し
つ
つ
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
「
環
境
」
「
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
」
と
い
っ
た
諸
価
値
と
連
帯
す
る
形
で
若
者
労
働
運
動
を
展
開
し
て
い
く
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
。
続
く
第
7章
で
は
新
し
い
労
働
運
動
が
目
指
す
べ
き
も
う
一
つ
の
目
標
で
あ
る
福
祉
国
家
実
現
の
た
め
の
労
働
政
治
戦
略
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
企
業
社
会
が
担
っ
て
い
た
社
会
保
障
機
能
と
は
異
な
る
新
た
な
福
祉
国
家
の
理
念
を
形
成
す
る
上
で
労
働
運
動
が
果
た
す
べ
き
役
割
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
①
福
祉
国
家
の
理
念
と
労
働
運
動
と
の
関
連
性
、
②
現
状
の
政
治
潮
流
の
言
説
戦
略
の
比
較
、
③
現
代
日
本
の
市
民
意
識
の
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
新
し
い
価
値
に
基
づ
く
労
働
運
動
の
発
展
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
第
Ⅲ
部
で
は
、
戦
後
日
本
の
労
働
運
動
の
歴
史
的
展
開
を
詳
細
に
分
析
し
、
そ
の
衰
退
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
8～
11章
）。
戦
後
の
労
働
運
動
が
敗
北
を
重
ね
て
き
た
要
因
と
し
て
本
書
は
第
一
に
、
「
政
治
主
義
」
的
性
格
、
つ
ま
り
「
労
働
組
合
を
資
本
主
義
の
体
制
変
革
の
担
い
手
と
見
な
し
、
過
度
な
政
治
課
題
を
押
し
つ
け
る
」
（
一
〇
二
頁
）
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
第
二
に
占
領
期
以
来
確
立
さ
れ
て
き
た
企
業
別
労
働
組
合
主
義
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
因
は
戦
後
日
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
労
働
運
動
の
有
効
な
展
開
の
妨
げ
と
な
り
、
運
動
そ
の
も
の
を
衰
退
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
要
約
さ
れ
る
本
書
の
議
論
は
日
本
の
労
働
問
題
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
成
果
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
意
義
と
し
て
第
一
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
新
た
な
労
働
運
動
の
組
織
の
在
り
方
や
戦
略
を
理
論
的
か
つ
実
践
的
に
展
望
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
は
こ
う
し
た
新
し
い
労
働
運
動
の
展
望
が
戦
後
か
ら
現
在
に
至
る
日
本
の
労
働
社
会
、
労
働
組
合
に
関
す
る
体
系
的
か
つ
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
労
働
組
合
論
や
労
働
運
動
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
連
動
す
る
形
で
進
展
し
て
き
た
新
自
由
主
義
改
革
の
弊
害
や
諸
問
題
を
診
断
し
、
現
代
社
会
の
閉
塞
状
況
を
打
開
す
る
道
を
探
る
こ
と
は
多
く
の
批
判
的
な
人
文
社
会
諸
科
学
で
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
労
働
運
動
論
の
視
座
か
ら
こ
の
難
点
に
取
り
組
み
、
大
き
な
成
果
を
提
示
し
て
い
る
。
と
く
に
労
働
運
動
の
新
た
な
戦
略
を
論
じ
る
中
で
、
「
新
し
い
社
会
運
動
」
と
の
連
帯
を
通
じ
て
新
た
な
理
念
や
価
値
を
構
築
す
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
点
は
、
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
も
労
働
運
動
に
必
ず
し
も
高
い
関
心
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
「
新
し
い
社
会
運
動
」
論
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
労
働
問
題
に
学
問
的
／
実
践
的
に
取
り
組
む
人
々
は
も
と
よ
り
、
日
本
社
会
の
社
会
科
学
的
分
析
に
関
心
を
持
つ
人
々
や
、
現
代
社
会
の
権
力
状
況
を
批
判
的
に
分
析
し
、
そ
う
し
た
状
況
か
ら
の
解
放
を
構
想
す
る
人
々
に
広
く
参
照
さ
れ
、
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
や
ま
こ
し
し
ゅ
う
ぞ
う
現
代
教
養
学
科
）
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